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㸯㸬⎔ቃಖ඲άື    environmental preservation activity 
㸰㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔    volunteer 
㸱㸬ከᩥ໬ඹ⏕    multicultural symbiosis 
㸲㸬ࣜࢧ࢖ࢡࣜࣥࢢ  recycling 
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